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Dewasa ini, masalah bunuh diri menjadi masalah yang serius di seluruh 
dunia termasuk di Jepang. Tidak hanya orang dewasa saja, saat ini banyak 
ditemukan kasus bunuh diri yang pelakunya merupakan anak sekolah. Oleh 
karena itu, dalam penelitian kali ini penulis akan meneliti apa saja motif yang 
membuat seorang siswa SMP akhirnya melakukan tindakan bunuh diri yang 
tercermin pada tokoh Makoto Kobayashi dalam Anime: Colorful karya Keichii 
Haraa. 
 Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi sastra yang 
bertujuan untuk mencari hubungan antara keadaan sosial dengan sebuah karya 
sastra. Dalam meneliti anime Colorful ini, penulis juga menggunakan teknik mise-
en-scene. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam anime Colorful ini terdapat 
adegan adegan dan dialog yang menunjukkan adanya beberapa motif yang terjadi 
juga di kehidupan nyata. 
Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti anime Colorful ini, dapat 
meneliti bagaimana peranan sosial dapat mengurangi bahkan mencegah keinginan 
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